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春季企画展　大谷大学のあゆみ　─赤レンガの 学 舎 ─
まな びや
■会　期
　２０１０年４月１日（木）～５月２２日（土）
■展示品
　「知進守退」拓本
　青写真「真宗大谷大学建築平面図」
　写真「赤レンガ本館上棟式」
　「大谷大学樹立の精神」
　『大谷大学新報』　　　ほか全３１件
■入館者数　１,２６０名
 
夏季企画展　日本画家　畠中光享の眼　─インド・仏教美術の流伝─
■会　期
　２０１０年６月８日（火）～８月８日（日）
■展示品（畠中光享氏より借用）
　パドマパーニ観音像　北インド　パーラ朝
　仏陀立像　南インド　ナーガパティナム
　仏陀涅槃像　北インド　パーラ朝
　仏塔　アフガニスタン　ガンダーラ
　ターラ（多羅）像　ネパール　　　ほか全１００件
■記念講演会
　７月３日（土）　仏像はなぜつくられたか　─インド仏像の展開─（日本画家　畠中光享氏）
■ギャラリートーク
　７月３日（土）、１７日（土）
■入館者数　３,６９３名
 
秋季企画展　南條文雄と近代仏教学（実習生展併催）
■会　期
　２０１０年９月７日（火）～９月２５日（土）
■展示品
　百万塔および陀羅尼
　『瑜伽師地論』巻三十七（五月一日経）
　「万里長城居庸関」拓本
　『法苑珠林』巻九十四（思渓版）
　「玄奘三蔵渡天之図」　　　　　ほか全２６件
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◇実習生展
　A班　親鸞の教え　─その継承とひろがり─
　B班　江戸時代初期の古典受容の拡大
■入館者数　８５５名
 
特別展　宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌記念　親鸞　─その人と生涯─
■会　期　
　２０１０年１０月１２日（火）～１１月２８日（日）
■展示品
　重要文化財　本願寺聖人絵伝（康永本）　（真宗大谷派（東本願寺）蔵）
　重要文化財　法然上人消息　（清凉寺蔵）
　重要文化財　『選択本願念仏集』　
　重要文化財　『一念多念文意』　（真宗大谷派（東本願寺）蔵）
　『教行信証』　　　ほか全３３件
■記念講演会
　１０月１６日（土）　「本願寺聖人親鸞伝絵」の聖人像（大谷大学教授　沙加戸弘氏）
　１１月３日（土）　親鸞聖人と鎌倉　
　　　　　　　　　（東京文化財研究所　文化財アーカイブズ研究室長　津田徹英氏）
■学生ガイドによる解説ツアー　（会期中実施）
■入館者数　３,８０９名
 
冬季企画展　京都を学ぶ　京の寺内町
■会　期　
　２０１０年１２月１４日（火）～２０１１年２月１９日（土）
■展示品
　洛中洛外図屏風
　平安城東西南北町並之図
　東本願寺御境内町絵図（新屋敷）
　東本願寺御境内町絵図（古屋敷）　（真宗大谷派（東本願寺）蔵）
　上首寮日記　　　ほか全１９件
■入館者数　１,１５３名
 
博物館人事（２０１０年４月１日現在）
　＊就任
　　　館　長　　齋藤　　望
　　　主　事　　平野　寿則（再任）
　・博物館委員会委員
　　藤嶽　明信　　齋藤　　望　　平野　寿則
　　宮﨑　健司　　浅見直一郎　　乾　　源俊
　　沙加戸　弘　　東舘　紹見　　三木　彰円
　　三宅伸一郎　　釆睪　　晃
　　金　　厚志　　滝川　義弘　　山内　美智
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